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Анотація  
У роботі розглянуто поняття «євроінтеграція». Описано переваги і недоліки вступу України до 
Європейського Союзу. 
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Abstract  
The concept of «eurointegration» is considered in the work. The advantages and disadvantages of 
Ukraine's accession to the European Union are described. 
 




Сьогодні у кожного на вустах слово «Євроінтеграція». Що ж це таке і чому сьогодні тема 
євроінтеграції є досить важливою? 
Пояснюється це слово так: це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках — 
соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих 
в Європі.  
Дослідники європейської інтеграції не можуть остаточно дійти згоди щодо визначення її початку, 
географічних меж, етапів та кінцевої мети. Історики вважають, що ключовим моментом у формуванні 
Європейського Союзу стали події Першої світової війни. Після 1918 року чимало представників 
європейської політичної еліти дійшли висновку, що причиною розпалювання новітніх «європейських 
громадянських війн» є певні структури національних держав, які провокують міжнаціональні 
конфлікти, і в першу чергу ті, що пов'язані з ідеологією радикального націоналізму. 
Європейській Союз утворився в результаті послідовного розвитку процесу інтеграції країн 
Західної Європи, яка пройшла у своєму розвитку декілька етапів. 9 травня 1950 року вважається 
початком процесу європейської інтеграції. Саме тоді міністр закордонних справ Франції Р. Шуман 
запропонував створити спільний ринок вугільної і сталеливарної продукції Франції, ФРН та інших 
західноєвропейських країн (пропозиція увійшла в історію під назвою «план Шумана») Однією з 




Шлях України до ЄС є тривалим і непростим. Все почалося ще в 2005 році, коли  отримання 
статусу повноцінного члена ЄС, як стратегічна мета України, була вперше задекларована 
президентом України Віктором Ющенком одразу після його обрання. 
Далі  укладання договорів, угод. І ось листопад 2013 року.  На саміті східного партнерства у 
Вільнюсі очікувалось підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак, 9 листопада в 
Росії відбулася таємна зустріч президентів Януковича і Путіна, зміст якої залишається невідомим. 
Після цього українська влада різко змінила риторику і 21 листопада 2013 року Кабінет Міністрів 
України вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди з Євросоюзом.  Результатом 
цього стали масові виступи, акції протесту, що призвели до Революції гідності.  
У травні 2017 року  Україна з ЄС підписали угоду про безвізовий режим, що дозволяє громадянам 
України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього 
звернення до посольства для отримання дозволу.  
19 лютого 2019 року президент України Петро Порошенко підписав у Верховній Раді закон про 
внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного 
членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору [2]. 
Розгляньмо переваги і недоліки Євроінтеграції. До позитивних наслідків вступу України в ЄС 
можна віднести такі вигоди:  
 політичні вигоди: участь в європейській колективній безпеці та гарантування, за її 
допомогою, територіальної недоторканості України; стабільність політичної системи та адаптація 
національного законодавства із законодавством ЄС, реформування недієздатного національного 
судочинства; 
 економічні вигоди: макроекономічна стабільність, нові ринки збуту для українських товарів 
та додаткові інвестиції, в українську економіку, надання субсидій деградуючому сільському 
господарству, зменшення митних тарифів та отримання позитивного сальдо торговельного балансу; 
забезпечення розвитку середнього та малого бізнесу, впровадження стандартів ЄС у виробництві, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств;  
 соціальні вигоди: ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для 
вільного пересування населення та розширення можливостей для освіти, роботи й відпочинку, 
забезпечення високого рівня життя населення; реформування освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту тощо;  
 ідеологічні переваги: поширення української культури в країнах ЄС; широкий доступ до 
інформаційного потенціалу ЄС. 
    До негативних наслідків вступу України в ЄС можна назвати такі загрози:  
 політичні загрози: небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і 
мусульманським світом; часткова втрата суверенітету, невизначеність стратегії розвитку ЄС, 
погіршення відносин з країнами СНД та іншими країнами; 
 економічні загрози: можливе переміщення до України шкідливих виробництв; втрата 
конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін; 
 соціальні загрози: поглиблення демографічного спаду, проблема незаконної міграції та 
відтоку кадрів; ускладнення візового режиму зі східними сусідами; 
 культурні (ідеологічні) загрози: падіння духовності; розмивання національної самобутності 
України [3,4].  
 
Висновки 
Аналізуючи переваги і недоліки не можна зробити однозначних висновків. Проте слід зазначити, 
що при вступі України до ЄС, перша отримає ряд значних преваг, порівняно з недоліками. Вступ 
України до ЄС буде логічно правильним рішенням на шляху до покращення всіх сфер життя, до 
розбудови демократичного суспільства, до визнання людини і її прав. Вступ означатиме для 
українців перемогу над корумпованою владою і бездіяльністю. Це буде посмертний подарунок всім 
тим майданівцям, які віддали своє життя у 2014 році. Тому Розвиток відносин з Європейським 
Союзом у довгостроковій перспективі має залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної 
політики України. 
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